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Construction of Database for Practice Teaching of Student: 
Mainly at Nurseries and Kindergartens
KINOSHITA, Shoichi,  IKEDA, Kazuma,  UDOU, Reiko,  SAWAZAKI, Mafumi,  NOGAMI, Yuka, 
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